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В области географии анимацион-ные моделирования в основном 
применяются при моделировании 
природных и производственных про-
цессов, например: - процессов эрозии, 
движения ледников или снежных ла-
вин, движения речной воды, морских 
течений, движения морских льдов; 
образование облаков и атмосферных 
явлений например: -движения воз-
душных потоков, формирование ту-
манов, образование жидких и твердых 
атмосферных осадков; образование 
молнии, и гроза, и др.(Рис1); контроль 
производства промышленных това-
ров; контроль и управления сельского 
хозяйства; контроль накопления наци-
онального дохода, контроль потоков 
международной волюты, контроль 
изменения стоимости золото, нефти и 
газа в бирже (Рис.2) и др. 
Кроме этого анимационные моде-
лирования применяют для составле-
ния динамической карты простран-
ственных географических показа-
телей. Например Видео ГИС карты 
прогноза погоды, Видео ГИС карты 
развития и распространения ката-
строфических природных явлений 
(крупные пожары, движения волны 
цунами и др.) и др. При анимацион-
ном моделировании в основном ис-
пользуется мультимедиа программ-
ное обеспечение например, ADOBE 
AFTER FFECT, ILLUSION3, 3D MAX 
и другие. Так как эти отмеченные про-
граммы имеют специальные команды 
оживления и динамического измене-
ния процессов и явлений в простран-
стве и во времени. Из них наиболее 
интересный является программа 
ILLUSION где для создания иллюзии 
различных природных и экономиче-
ских процессов и также природных 
явлений имеются специальные техни-
ческие инструменты . 
В настоящее время география ис-
пользует различные методы компью-
терной анимации состояния и раз-
вития природных и экономических 
процессов, путем программирования 
или путем применения мультимедиа 
программного обеспечения. Эта мето-
дология называется геомультимедиа, 
которая описывает процессы путем 
комбинации звуковых записей, фото-
графий различных состояний геообъ-
ектов и анимационные видео файлы 
различных процессов . Эта комплекс-
ная технология дает возможность пол-
ностью охарактеризовать природные 
и экономические процессы .
Изложенные методы компьютер-
ной географии также были использо-
ваны при создание цифровых видео 
учебников по географии Азербайд-
жана с целью инновации географи-
ческого образования. В этом случае 
при создании цифровых видео файлов 
различных процессов и состояний 
использованы отдельные векторные 
слои геоинформационной тематиче-
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Рис. 2. Иллюзия экономических процессов. Представляем некоторые 
анимационные инструменты программы ILLUSION2 для создания 
иллюзии экономических процессов в виде анимации: например, А – 
иллюзия интенсивности накопления национального дохода; Б - иллюзия 
интенсивности потока международной волюты ; В – иллюзия интенсивности 
изменения стоимости международной волюты в бирже и др.
Рис. 1. Иллюзия природных процессов. Представляем некоторые 
анимационные инструменты программы ILLUSION2 для создания 
иллюзии природных процессов в виде анимации: Например А – иллюзии 
движения воды водопада и движения воды в речной русле; Б – иллюзия 
извержения вулканов; В – иллюзия гейзера и водного фонтана и др.
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ской карты, которые путем комбина-
ции текста, звука и картографических 
изображений создали иллюзию разви-
тия процессов в виде анимации. А для 
обработки фотографических изобра-
жений была использована программа 
ADOBE PHOTOSHOP; звуковые запи-
си обрабатывались программой COOL 
EDIT PROFESSIONAL; текстовые ма-
териалы обрабатывался программой 
COOL 3D; анимационные файлы соз-
даны программой ADOBE PREMIERE 
и ADOBE AFTER EFFECT, а иллюзии 
различных природных и экономи-
ческих процессов и также природ-
ных явлений созданы программой 
BLLUSION3 следующими анимаци-
онными инструментами (Рис.1,2):
Изложенный метод анимационно-
го моделирования была использована 
при составлении цифровой видео эн-
циклопедии по истории и географии 
Тюркского Мира. (www.arzu-geograf.
ru )
В последнее время анимационное 
моделирование широко применяются 
при составлении мультимедиа учеб-
ников и различной энциклопедии 
для средних и высших образователь-
ных учреждений (смотрите www.ali-
nabiyev.narod.ru ). 
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